































































































张敏         
（厦门大学财政系，福建 厦门 410012）
99《华商》
成本、费用虚高等现象屡见不鲜。在“内部人控制”的企业，
经营者认为没有内部制度更对自己有利，更便于他们逃税避
税。
（二）内部控制缺乏一个公认的衡量标准
目前财政部、证监会、中国人民银行等职能部门的法规文
件中，对内部控制的概念不尽一致，其内涵各有侧重，主要是
出于对本行业的业务规范和业务指引。同时，我国尚未正式出
台权威性较高的内部控制标准体系，对内部控制的完整性、合
理性及有效性缺乏公认的衡量标准。各行业有关内部控制的法
规文件，就标准而言，内容不够全面和完整。这种各自为政的
政策导向导致的后果是，执行者在认识上存在偏差，执行过程
中问题较多。
（三）对内部控制制度认识的片面性
目前，不少企业的管理人员对内控制度的认识存在一些误
区，认为内部控制制度就是企业内部成本控制、内部资产安全
控制、内部资金控制，即内部会计控制。因此，对内部控制制
度的设计停留在内部会计控制上，参与内控管理的也仅仅是财
务人员。 
（四）缺乏有效的监督机制
为了加强监督，我国已形成了包括政府监督和社会监督在
内的企业外部监督体系。但如此庞大的监督体系对中小企业的
监督效果却不尽人意。有的企业虽然有内部审计，却不能充分
发挥其职能。一些企业的业务经办人员、财会人员甚至领导干
部利用监督不力的漏洞，大量收受贿赂，大肆侵吞公款，利用
虚假发票非法占有企业资金等。 
（五）内部控制制度行为主体素质较低
近年来，民营企业财会人员的思想教育、业务培训跟不
上，一些根本不具备从业资格的人员混进财会队伍，思想素质
差，对业务一知半解，连正常的会计业务都处理不好，更谈不
上内部控制制度的运用。一些企业领导对会计制度、会计准则
一窍不通，却目无法规，独断专行，势必给企业造成不可挽回
的损失，使本就资金紧张的企业举步维艰。
（六）内部审计职能弱化
内部审计是企业内部控制制度的一个重要组成部分。事实
上有不少的中小企业没有设置内部审计机构，即使具有内审机
构的企业，其职能也已严重弱化，不能正确评价财务会计信息
及各级管理部门的绩效。
三、民营企业内部控制改进的对策
（一）完善相关法律法规或规范
从内容层面分析，国家制定了相关法律与规范，但远未
达到市场对内部控制规范体系的要求。内部控制的控制目标局
限于防错纠弊、保证会计资料的真实性、资产的安全性和完整
性，未能体现时代发展对其所提出的新要求。从操作层面分
析，所颁布实施的法律法规或规范多为原则性的，可操作性相
对较差。这严重限制了民营企业设计有效的内部控制系统及如
何构建有效的运行机制。
据调查显示，国家关于内部控制的法律或规范对企业建立
健全内部控制制度的指导作用主要在于：有利于形成完善的约
束与激励机制、可以规范企业内部控制制度。由此说明国家制
定的内部控制法律或规范，从总体上说，对企业建立健全内部
控制制度是有指导作用的，但是，国家还没有真正从完善公司
法人治理的角度来制定内部控制的有关法律法规或规范。现有
《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国会计法》两大
法律对企业建立健全内部控制制度帮助较小，比较而言，《证
券公司内部控制指引》和《商业银行内部控制指引》更有效。
（二）加强企业决策与管理者的内部控制意识
大多数民营企业的决策与管理者将利润 大化作为经营目
标，较少关注企业内部控制，缺乏建立健全内部控制的激励。
因此，为改善企业与国家之间博弈的现状，国家应制定相应激
励措施来强化企业决策与管理者内部控制意识。
首先，应建立企业的风险评估机制。针对我国当前很多
企业风险意识淡薄，在运转过程中忽视风险控制的现状，要完
善企业内部控制制度，必须加强企业风险意识，建立健全风险
评估机制以及有效的风险管理系统。通过风险识别、预警、评
估、分析和报告等措施，对企业的财务风险和经营风险进行全
面防范和控制。
其次，加强对内部控制执行情况的监督检查。企业应定
期或不定期地由管理部门和员工共同对自己的内部控制系统进
行评估，考察内部控制的有效性及其实施的效率效果，以期能
更好地达到内部控制的目标。企业进行控制自我评估，应根据
评估结果，对于严格执行内部控制制度的，给予精神和物质奖
励；对于违规违章的，坚决给予行政处分和经济处罚，并与其
职务升降挂钩，做到动力与压力相结合。
再次，加强内部审计。内部审计既是企业内部控制的一个
部分，也是监督内部控制其他环节的主要力量。针对当前内部
审计存在的薄弱环节，企业管理者应采取有效措施，增强内部
审计的权威性和独立性，真正发挥内部审计的作用；拓宽内部
审计范围，在做好财务审计工作的同时，广泛开展管理审计。
四、结论
基于企业内部控制对于民营企业日益突出的重要作用，本
文探讨了民营企业内部控制的现状，并提出改善民营企业内部
控制的对策。本文主要得出以下基本结论：
第一，我国民营企业没有内部控制制度或内部控制制
度不健全，其约束与激励的功能也未得到充分发挥，这为民
营企业内部控制设计与运行提供了现实基础。然而，我国制
定的相关法律与规范远未达到市场对内部控制规范体系的要
求，且多为原则性的，可操作性相对较差，严重限制了民营
企业设计有效的内部控制系统及如何构建有效的运行机制。
同时，对于内部控制目前缺乏一个公认的衡量标准。因此，
国家需尽快从完善公司法人治理的角度来制定内部控制的
有关法律法规或规范，建立有针对性、翔实的法律文件，以
更好地指导民营企业设计出适合自身经营特点的内部控制制
度。
第二，民营企业的性质和发展沿革决定了它内部控制的
先天缺失，具体表现在对内部控制制度认识的片面性、缺乏
有效的监督机制、内部控制制度行为主体素质较低、内部审
计职能弱化等方面。这些问题的解决，一方面，需要国家制
定相应激励措施来改善企业与国家之间博弈的现状；另一方
面，需要企业决策与管理者配合国家的政策，并不断强化内
部控制意识。国家应颁布相关法规来强制要求企业建立风险
评估机制、加强对内部控制执行情况的监督检查、加强内部
审计。
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